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[ 摘　要] 　采用实证方法对中国公私立高等学校学费水平的现状及其相关因素进行考察的结果是:与私立高
校相比 ,中国公立高校学费水平过高 , 而且已经带来负面影响。 另一方面 ,由于中国城乡差距过大 , 公立高校学费
上涨已到极限。与公立高校相比 ,中国私立高校还有很大的发展空间 , 但受中国经济发展水平的影响 , 学费上浮的
空间也已不大。未来 , 中国私立高校要想实现可持续发展 , 除进一步提高管理效率外 ,拓宽资金来源将是一项十分
紧迫的任务。
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Abstract:This paper explores tuition level of private and public universities in China and other relevant
factors by demonstration method.It points out that compared with the private universities the tuition level of
public universities is too high for most students from countryside to afford , which has resulted in negative
effects.On the other hand , the tuition of public universities cannot be raised any more because of the wide gap
between the city and countryside.At the same time , private universities in China still have a prosperous
future , but the rising space of tuition level is not large due to the level of economic development.Therefore , if
the private universities in our country want to gain a sustainable development , expanding the source of fund







































制在实施过程中 ,产生了许多弊端 ,社会争议很多 。
争议的焦点不在于要不要收费 ,而在于“双轨制”是































平 , 1999年以来 ,教育行政部门三令五申 ,强调公立
高校学费不能继续上涨 ,但实际情况仍不容乐观。
表 1 ～ 3是近年来政府教育经费投入以及公立高校
学费水平上涨的一些相关数据:








C A C B
1998 544.8 342.6 202.2 37.1% 59.1%
1999 704.2 429.5 274.7 39.0% 64%
2000 904.4 512.7 391.7 43.3% 76.4%
2001 1166.6 613.3 553.3 47.4% 90%
资料来源:教育部财务司历年教育经费统计资料中相
关数据计算。
表 2　1996 ～ 2001年国家财政性教育经费占
国民生产总值的比例(%)
年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001
比例 2.47 2.54 2.55 2.79 2.87 3.19
资料来源:各年度全国教育经费执行情况统计公告。











1998 73.1 - 108.36 -
1999 120.8 65.3% 159.68 47.4%
2000 192.6 59.4% 220.61 38.2%
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看一些相关数据。见表 4 ～ 5。
表 4　1980 ～ 1998(部分年份)中国城乡
居民收入差距基尼系数变化表
年份 1980 1988 1989 1994 1995 1998
基尼系数 0.30 0.382 0.35 0.434 0.415 0.456
资料来源:《南方周末》2001年 6 月28 日第 10版.另外 ,
李强教授 2002 年 10月 21 日在厦门大学的演讲中提到 , 根
据他的计算中国目前的基尼系数已达到 0.47。














1996 1926 4839 2913 - 1319 -
1997 2090 5160 3070 5.4% 1620 22.8%
1998 2162 5425 3262 6.1% 1974 21.9%
1999 2210 5854 3602 10.4% 2769 40.3%
2000 2252 6280 4028 11.8% 3550 28.3%
2001 2366 6860 4494 11.6% 3895 9.7%
资料来源:《中国统计年鉴》注:高等学校学费平均水平引自上海教科院智力所沈百福的计算 。
综观以上数据 ,不难看出 ,近些年来 ,中国的城
乡二元结构不但没有改变 ,而且城乡差距还一直在
拉大 ,城乡居民人均纯收入之间的绝对差距已经从














元 ,表面差距是3∶1 。但实际上 ,农民收入中有 40%
是实物性收入 ,而不是货币性收入 ,把农民 40%的
实物性收入扣除 ,真正能跟城市居民一样购买商
品 、服务的货币只有 1800 元 ,平均每月也就是 150




































公立高校“一枝独秀” 。20世纪 80年代以后 ,随着
改革开放的深入 ,尤其是随着非公有制经济的迅猛
发展 ,中国民办(私立)学校开始陆续出现 。但事实
上 ,由于受种种因素的制约 ,长期以来 ,中国私立高











图 1　20世纪 80 年代以来民办高校数量增长的曲线
自家孩子受到更好的教育。因此 ,在中国并无政府
资助私立学校的传统 。当然 ,历史不能决定现实 ,















私立高校学费水平的一些数据 。见表 6 ～ 7。
表 6　2000 年中国 45所民办高校的
学费水平及其分布 (元)
学历教育学费区间 频数 非学历教育学费区间 频数
1000～ 2000 1000～ 2000 4
2001～ 3000 2001～ 3000 6
3001～ 4000 4 3001～ 4000 6
4001～ 5000 2 4001～ 5000 3
5001～ 6000 11 5001～ 6000 2
6001～ 7000 1 6001～ 7000
7001～ 14 7001 ～
注:由于部分学校只有学历教育或非学历教育一个数
据 ,所以总频数并不等于 45。
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极大值 15000 18000 13000 15000 6000
极小值 2200 8000 1800 3600 1500
平均值 5090 12500 4986 7406 3400
　　资料来源:公立高等学校的数据是通过对 2002 年全国
在福建省招生高校(理工 、文史类)学费水平进行整理而来 ,
私立高校数据是在 2000 年对全国 45 所民办高校学费水平
进行调研的基础上加以整理所得 , 二级学院学费水平是根
据前面表中数据整理而成 ,由于样本过小 , 结果可能有些偏







～ 15000元之间 ,频数统计显示 ,多数高校的学费在
4000 ～ 5000元这一档次 ,学费平均值为5090元。另
外 ,公立高校的收费水平在文理科之间几乎没有差
异。一些收费较高的专业倒是存在 ,比如外语 、商




过对 45 所学校学费水平的分析发现 ,其学费区间
大致在 3600 ～ 15000 元 ,平均学费水平为 7406 元 ,
频数统计显示绝大多数收费水平在 5000以上;而非






点 ,通过分析发现 ,高职 、高专收费区间位于 1800 ～
13000元 ,平均学费达 4986 元 ,且主要集中于 3000











4800元 , 而高职生要收到 6000 元 。当然 ,对于高
职 、高专高收费的一个理由是 ,应用型人才的培养
成本较高 ,再一个理由是 ,分数不够 ,用钱来买。但
仔细推敲 ,有些理由是站不住脚的。因为 ,很多高
职 、高专是文科类的 ,并不要什么仪器 、实验 。另
外 ,很多公立高校招收高职 、高专类考生就是为高
收费找个理由 ,在具体培养过程中 ,很多学校高职 、
高专生并没有与一般本专科生区别开来。至于用
钱买分是否合理 、公平 ,见仁见智 ,这里不再讨论。
最后 ,补充一点 ,随着我国加入WTO ,中外合作办学
在中国将日益成为一种新的办学模式 ,这种办学模
式的一个显著特点就是学费水平较高。就目前而
言 ,已有的几所公立大学 ,比如长春大学 、上海对外
























































个中国 ,两种制度” ,即过去 50 年所形成的城乡居
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